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SUMARIO
Sección oficial.
Reales órdenes.
MINISTERIO DEL EJERCITO.—Dispone que a los fun
vionarios de los Municipios se les considere, a los
efedos del pago de cuota, comprendidos enel artícu
lo 403 del Reglamento de Reclutamiento.
DIRECCION GENERAL DE CAMPAÑA.- Aprueba en
trega de mando del torpedero *Núm. 9».—Aprueba
.w".t.a de recepción del «S'nebez Barcáiztegui».— Con
cede auxilio pava H impresión de una obra.
SECCION DEL PERSONAL.—Destino al- C. de F. don
J Cervera. -Resuelve instancias de dos Torpedistas
olectricislas y dos Operarios de máquinas. -Concede
licencia a un marinero. Aclara Reales órdenes de 5
y 9 de enero sobre nombres de dos marineros.
- Nom
bra ayudante profesor de los aprendices maquinistas
del «Jaime I» a un segundo Maquinista. —Nombra
instructores do analfabetos en el «Jaime I» y «Déda
iw, a dos Escribientes.
SECCION DEL MATERIAL.— Nombra Observadores
navales a los T. de N. don T. Movano, don J. L. de la
Guardia y don J. M. Barrera.- Rectifica Real orden
concediendo un crédito.—Concede crédito para un
gasto.—Aprueba modificaciones en varios cargos.
SECCION DE ARTILLERIA.—Destino a los Capitanes
Seccion oficial
REALES ORDENES
Ministerio del Ejército
Número 27.
Circular.—Excmo. Sr.: Vista la instancia promo
vida por D. Antonio de Lora y Coca, padre del re
cluta del reemplazo de 1928, José María Lora Cas
tro, eh súplica de que se le considere funcionario del 1
Municipio, a los efectos de reducción de cuota que I
. de Artillería don J. Biondi y don M. Acedo.— Concede
el pase a supernumerario al idem don J. Ruiz. .
SECCION DE SANIDAD.—Concede prórroga de desti
no al Teniente Coronel Médico don R Sainz.—Conce
de el pase a la situación de reserva al Practicante
mayor don J. Torres.—Ascensos
en el cuerpo de
Practicantes.
INTENDENCIA GENERAL—Amplia derecho al 20 por
100 de su sueldo al C. de C. don A. Alonso.—Resuel
ve instancia del T. de N. don M. Romero.—Concede
crédito para un gasto.-- Dispone concierto de ense
ñanza de Aeronáutica naval.— Declara desierta se
gunda subasta de un cafionero y dispone venta sin
formalidades de ella.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.— Declara
con derecho a percibir los emolumentos que le co
rrespondan al Profesor de la Escuela de Náutica don
B-. P-ére7.—Concede a un Auxiliar de Semáforos wsar
en su uniforme el distintivo de radiotelegrafista.
Circulares y disposicionls.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.— Re
lación de individuos para un concurso.
SECCION DEL PERSONAL—Destino a un soldado de
Infantería de Marina.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.— Convo
ca a la primera reunión del Pieno de la Junta Con
sultiva.
Anuncios.
Edictos.
establece el artículo 403 del -vigente Reglamento de
Reclutamiento, pór desempeñar el cargo de Deposi
tario de los fondos municipales de la ciudad de Bu
jalance (Córdoba),
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por el Ministerio de la Gobernación, ha tenido
a bien resolver, con carácter general, que, a los efec
tos del pago de cuota, se considere a los funcionarios
de que se trata comprendidos en el artículo 403 del
citado Reglamento.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y demás efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid, 13 de febrero de 1929.
ARDANAZ
Señor...
(De la Gaceta.)
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. z.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Dirección General de Campaña
Entregas de mando.
Excmo. Sr.: S. Al. el !Rey (q. D. g.), a propuesta de
la Dirección General de Campaña v de los Servicios (Te
Estado Mayo-r, ha tenido a bien aprobar la entrega del
mandó dl tórpeciero Arillnero 9 efectuada en 12 de noviem
bre último por el Capitán de Corbeta D. Fernando Brü
quetas Llopis al Alférez de Navío D. José Velasco Ro
, mero.
De Real orden lo digo a V, E. paya su conocimiento,
efectos v en contestación a su escrito número 1.038, fecha
29 de noviembre pasado, con el que remitía la documenta
ción de la mencionada entrega de mando.—Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid, I5 de febrero de 1929.
GARCÍA.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Señores...
Nuóvas construcciones.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de escrito número 2.765, fe
cha 18 de noviembre último, .del Capitán. General del De
partamento de Cartagena, con el que remite acta de prue
bas y recepción del destructor Sánchez Barcáiztegui;
vistos -los, inforMes emitidos por las distintas Secciones de
este Ministerio y de conformidad con_ lo propuesto por la
Dirección General de Campaña y de los Servicios de Es
lado Mayor, S. M. el Rey q. D. g.), se ha servido aprobar
el acta de referencia, con la condicional de que la acepta
ción de su artillería estará sujeta a los resultados que se
obtengan en las pruebas a bordo de los tres cañones que
áun faltan por entregar.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su cono
ciiniento y demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 26 de febrero de 1929.
GARCÍA.
Sres. Director General de Campaña v de los Servicios
de Estado Mayor, Capitán General del Departamento de
Cartagena. Presidente de la Comisión Inspectora del Ar
senal de Cartagena e Intendente General del Ministerio.
Atjxilió a Autores de Obras.
Excmo. Sr. : Dada cuenta dé la instancia del Capitán de
Artillería de la Armada D. Amador Villar Marín, en sú
plica dé auxilio para la impresión de la obra de que es
autor titulada Elementos sobre gases de combate, S. M. el
Rey ((j. D. g.), de conformidad con lo propuesto por la
Dirección General de Campaña y de los Servicios de Es
tado Mayor, lo consultado por la Junta Superior de la Ar
mada y lo informado por la Intendencia General e Inter
vención Central de este Ministerio, ha tenido a bien dis
poner, que considerando a. la obra de referencia compren
dida en el punto a) de la regla cuarta de la Real orden de
5 de diciembre de 1922, se le conceda al expresado autor
el auxilio de mil ciento ochenta y cinco pesetas con cin
czenta y siete céntimos .185,57 pesetas), con la obliga
cién de entregar a la Revista General de Marina 500 ejem
pláres para su reparto en las Bibliotecas, Academias, bu
ques y demás dependencias de la Marina, cuya cantidad
deberá abonarse con cargo al capítulo 13, artículo 4.°, con
cepto respectivo del vigente ejercicio.
De Real orden 19 digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
26 de febrero de 1929.
GARCÍA.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor, Presidente de la Junta Suiierior de la
Armada, Intendente General e Interventor Central del Mi.
nisterio.
Señores,..
Section del Personal
Cuerpo General
'Dispone que el Capitán (re Fragata D. Joaquín Cervera
y Valderrama pase destinado a la Dirección General de
Campaña y de los Servicios de Estado Mayor de este Mi
nisterio.
, 28 .de febrero de 1929.
Sres. General jefe de la Sección del Personal, Almiran
te Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte, Director
General de Campaña y de los Servicios de Estado Mayor
e Intendente General del Ministerio.
Cuerpo de Torpedistas-electricistas.
Dláda cuenta de•las instancias promovidas por los segun
dos torpedistas-electricistas D. Mariano Alvariño García y
D. Manuel García Cobela, en solicitud de permuta de Sec
ción, por Soberana resolución se desestiman, en atenci(n
a que el primero de los solicitantes ha sido .promovido a
su inmediato empleo por -Real orden de. 16 del corriente
mes y no proceder la concesión de la permuta solicitada.
23 de febrero de 1929.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Capi
tán General del Departamento dé Cartagena.
o
Operarlos de máquinas permanentes.
Cursadas a este Ministerio por el Capitán'General del
Del)artamento de Ferrol las instancias promovidas por los
operarios de máquinas permanentes- Antonio García Ro
dríguez y Guillermo Prieto García, embarcados en la Es
cuadra, en solicitud de pasar a la Escuela de Aeronáutica
Naval y especializarse para conductores de carruajes auto
móviles, por Soberana resolución de esta fecha se desesti
man, sin perjuicio de que en tiempo oportuno soliciten de
los Capitanes Generales de los Departamentos correspon
dientes, en consonancia con lo dispuesto en el punto quinto
de la Real orden de 22 de enero de 1924 (D. O. nrn. 23),
toda vez que ya han sido designados los Operarios de má
-,
quinAs que en el año actual deben pasar a la referida es
cuela con dicho fin.
23 de febrero de 1029.
Sres. General jefe .de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Ferrol y Comandante Gene
ral de la Escuadra.
o_
Marinería.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia al efecto,
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Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder
li
cencia ilimitada para efectuar prácticas de Navegación,
al
marinero Angel Madariaga Stien, de la dotación del Prín
cipe Alfonso, por hallarse comprendido
en los preceptos
de la Real orden de 3 de febrero de 1927 (D. O. núm. 29),
el cual deberá cumplimentar durante el disfrute de la mis
ma cuanto en dicha Soberana disposición se ordena.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Pios guarde a V. E. muchos años. Madrid.
13 de febrero
de 1929.
GARCIA.
Sres. Capiv-In General del Departamento de Ferrol y Co
mandante General de la Escuadra.
Excmo. Sr.: Como resultado de consulta formulada
por el Capitán General del Departamento de Cartage
na, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer queden
aclaradas sus Soberanas disposiciones de 5 y 9 de enero
último (Ds. Os. núms. 9 y 10), en el sentido de que los
marineros que en ellas figuran con los nombres de José
Fallos y José Brotons, son los de la dotación del cañonero
Canalejas Vicente Fayus Climent y Antonio Brotons Ja
valoves.
De.,Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E.. muchos años.—Madrid,
23 de febrero de 1929.
GARCIA.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores...
Academias y Escuelas.
Nombra, como 'consecuencia de propuesta formulada al
efecto, a partir del día 9 del actual, ayudante profesor de
los aprendices maquinistas embarcados en período de prác
ticas en el acorazado Jaime I, al segundo Maquinista don
Alfonso Mena Deudero, en relevo del de igual clase don
.Ramón Rodríguez Dopico, que fué nombrado para el re
ferido cargo por Real orden de Io de noviembre último,
\ que ha desembarcado.
23 de febrero de 1929.
Sres. Comandante General de la Escuadra, General Jefe
de la Sección del Personal e Intendente General del Mi
nisterio.
como consecuencia de propuesta formulada al
efecto, a partir del día 24 de enero último, instructor de
analfabetos de la escuela establecida a bordo del acorazado
Jaime I, al escribiente del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina D. Rafael Rodríguez de Castro, en rele
vo del de igual empleo D. Mauricio Romero Garriga, queha desembarcado.
23 de febrero de 1929.
Sres. Comandante General de la Escuadra, General Jefe
-1 de la Sección del Personal e Intendente General del Ministerio.
I.
Nombra, corno consecuencia de propuesta formulada al
aviones Dédalo, al escribiente del Cuerpo de Auxiliares de
efecto, a partir del día 19 de diciembre último, instructorde analfabetos en la escuela establecida en el buque porta
Oficinas D. Eduardo Girona Birlaín, en relevo del de igual
empleo D. Julio Y-Úfera Mas.
23 de febrero de 1929.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, Ge
neral Jefe de la Sección del Personal e Intendente Gene
ral del Ministerio.
=0=
GARCÍA
Seccion del Material
Aeronáutica.
-at
Excmo. Sr. : Como consecuencia de propuesta formu
lada per el Director de la Escuela de Aeronáutica con es
crito número 307, de 28 del mes último, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con la Sección del Material
y Dirección de Aeronáutica, se ha dignado nombrar, con
antigüedad de esta fecha, Observadores navales a los Te
nientes de Navío, pilotos de Aviación e Iiidroaviación, don
Tomás Moyano Aráiztegui, D. José Luis de la Guardia y
Pascual del Pobil y D. José María Barrera y González
Aguilar, calificados como aptos para tal cometido.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 5 de febrero de 1929.
GA
Sr. Contralmirante Tefe de la Sección del Material y
Director General de Aeronáutica Naval.
Señores...
...••■•■•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Sección del Material y Dirección
de Aeronáutica, se ha dignado disponer que Su orden de
21 de diciembre del año último (D. O. núm. 288) se entien
da rectificada en el sentido de que el crédito de 1.932,65
pesetas que para satisfacer él importe del salvamento de
un hidro allí se concede, lo es por la expresada cantidad.
pero en francos en vez de pesetas.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid.
15 de febrero de 1929.
GARCÍA.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección del Material y
Director General de Aeronáutica Naval, Intendente Gene
ral, Ordenador General de Pagos e Interventor Central del
Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con Ja propuesta de la Dirección General de Aeronáutica
y el informe de la Intendencia General, se ha dignado con
ceder un crédito de dos mil quinientas pesetas (2.500 pese
tas), con cargo al concepto "Imprevistos del material" del
vigente presupuesto, a reclamar por dozavas partes, en
igual forma que para las demás Secciones de este Minis
terio, con destino a material de oficina de aquella Direc
ción. Dicha cantidad se abollará a partir de la constitución
del citado organismo.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos años.—
Madrid, 25 de febrero de 1929.
GA '<CIA..
Sres. Director General de Aeronáutica, Intendente Ge
neral e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
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Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr.:- S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
cOn lo informado.por la Sección de Ingenieros y de acuerdo
con-lo- propuesto por la del Material, ha tenido a bien apro
bar el aumento a cargo de una máquina de escribir en el
del Contramaestre-Conserje de este Ministerio, según ex
presa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Mádrid,
26 de febrero de 029.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección del Material y
Director General de Campaña y de los Servicios de Estado
Mayor.
Relación de referencia
Pesetas.
Una máquina de escribir que admita papel has
__
ta 35 centímetros de ancho, con su cubierta
de madera curvada funda de hule y caja de
accesorios-... ••• ••• • • ••• ••• ••• ••• ••• 1.500
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Sección del Material, ha tenido a bien.
aprobar el aumentb -en el cárgo del Contramaestre-Conser
je de este Ministerio, de una máquina de escribir con des
tino a la Sección de Ingenieros, según se detalla en la re
lación que se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
26 de febrero de 1929.
GARCÍA.
•.Sres. Contralmirante Jefe de la Sección del Material y
Director General de Campaña y de los Servicios de Estado
Mayor.
Señores...
Relación de referencia.
Pesetas.
Una máquina de escribir que admita papel has
ta 35 centímetros de ancho, con su funda de
hule, cubierta de madera y sus accesorios...
Una mesita para la misma... ... ••• ••• ••• •••
Total••• ••• ••• ••• •••
1.500,00
60,00
1
1.560,00
•
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
de la Escuadra número 576, de 3 de diciembre de 1928,
con el que remite relaciones de los efectos que propone
sean aumentados en el inventario del crucero Méndez Nij--
Fíe.z,. S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo cori lo informado
por las Secciones del Material e Ingenieros de este Mi
nisterio, ha tenido a bien aprobar el referido aumento, se
gún expresa l'a relación. que a continuación se inserta.
De -Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde á V. E. muchos afíos.-2.Madrid, 13 de febre
ro de 19:29,
GARCIA.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Coman
dante General de la Escuadra.
Relación de referencia.
Una máquina de escribir marca "Underwood",
tamaño 3-14... ...
Una máquina de escribir marca "Underwood",
tamaño número 5... ••• ••• ••• 9•• •••
•,•• ••• • ••
• • • ••• • • • • ••
o
Pesetas,
1.600
1.260
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente cursado por ei
Comandante General del Arsenal de Ferrol en 12 del ac
tual, con el número 2.734, acompañado de relaciones de
efectos procedentes del crucero Cataluña, que se proponen
para ser aumentados en 'el inventario y cargo del Contra
:maestre de la Base naval de La Graña, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la Sección
-del Material, ha tenido a bien aprobar el aumento de re
ferencia, según expresa la relación que a continuación va
inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
31 de diciembre de 19.28.
GARCÍA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección del Material y
Comandante General del Arsenal de Ferrol.
••■••••
Relación de referencia.
CONTRAMAESTRE
Aumento.
Pesetas.
Una aguja de líquido para botes sin A. núme
ro •.4. ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •• ***** 187,73
Una ídem de ídem para ídem ídem: número 47. 187,73
o
Excmo. Sr.: Como resultado del escrito cursado por el
Capitán General del Departamento de Ferrol en 8 de mayo
último, con el número 1.066, remitiendo relaciones de los
efectos que propone para aumentar. en el inventario de los
submarinos tipo B y al cargo de Derrota, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la Sección
del Material, ha tenido a bien aprobar el aumento de que
se trata, según se expresa en la relación que a continuación
va inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
31 de diciembre de 1928.
GARCÍA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección del Material y
Capitán General del Departamento de Ferrol.
Señores...
Relación de referencia.
DERROTA
A talento.
Una corredera Forhes, comprendiendo válvula
. con guía y mango para levantar el aparato,
tubo trasmisor y caja de enchufe... ... •••
Dos indicadores de velocidad .0/40 nudos... • ..
Un registrador de distancias recorridas...
Una caja de 'juntas... .
• • •
• .• • • • •'• • • • • • •
Pesetas.
6.690.00
1.200,00
250,40
200,40
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Respeto para la corredera.
Un eje propulsor... • • •
Dos cojinetes para ídem._
Seis ruedas de engranaje...
Una lata de grasa...
Un cuaderno descriptivo...
Pesetas.
• • • • • • • • • • • • • • • • II 25o,00
• • • • • • •
• • • • • • • • • • • 50,00
• •
• • • • • • • • • • • • • • • • 6o,00
• • • • • • • • • • • • • • • •
• • 10,00
• • • • • • • • • • • • • • • 10.00
xcn-ico. Sr. : S. M. él Rey •(q. D. g.), de
• conformidad
con lo informado por la Sección de Ingenieros y de acuerdo
con lo propuesto por la del Material, ha tenido a bien apro
bar el aumento que expresa la relaciób que a continua
ción •se inserta, en. el cargo del Contramaestre-Conserje
de este Ministerio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
26 de febrero de 1929.
GARCI.1,
Sres. Contralmirante jefe de la Sección del Material y
Director General de Campaña y de los Servicios de 'Es
tado Mayor Central.
Relación de referencia.
Pesetas.
Dos máquinas de escribir que admitan papel
hasta 35 centímetros de ancho, con funda
de hule, cubierta de metal y sus accesorios,
consistentes en un cepillo para limpiar los
tipos, un pincel, una aceitera, una goma para
borrar y un frasquito de aceite, a 1.775 pe
Dos mesitas para las mismas, a 6o pesetas...
3.550,00
120,00
Total...
...
••• ••• . . 3.670,00
____=O= -
Seccion de Artiller a
Cuerpo de Artillería.
Dispone que el Capitán de Artillería de la Armada don
Jesús Biondi y Onrubia cese en el destino de Auxiliar del
Ramo de Artillería del Arsenal de La Carraca que le con
firió la Real orden de 7 de enero último (D. O. núm. 6) y
pase a ocupar los de Capitán Comandante de la Sección
de Condestables del Departamento de Cádiz y Auxiliar de
la Junta facultativa de Artillería.
11(V, 25 de febrero de 1929.
Sres. General Jefe de la Sección de Artillería, Capitán
General del Departamento de Cádiz e Intendente General
del Ministerio.
-O
Dispone que el Capitán de Artillería de la Armada don.
Manuel Acedo Cerdá cen en los destinos que le confirió la
Real, orden de 7 de enero último (D. O. núm. 6) y pase a
ocupar el de Secretario de la Junta facultativa de Artillería:
25 de febrero de. 1929.
Sres. General Jefe de la Sección de Artillería, Capitán
General del Departamento de Cádiz e Intendente Generaldel Ministerio-.
Concede el pase a la situación de supernumerario sin
sueldo para ejercer su profesión en los talleres de Ja So
ciedad Española de Construcción Naval en el Arsenal de
La Carraca al Capitán de Artillería de la Armada D. Ja
cinto Ruiz Ayllón, con arreglo a las condiciones que pre
fija el Real decreto de io de septiembre de 1925 (DIARio
OFICIAL número 204).
25 de febrero de 1929.
Sres. General Jefe de la Sección de Artillería, Capitán
General del Departamento de Cádiz, Intendente General e
Interventor Central del Ministerio.
Señores...
==O=
-
GARC1A.
Secdon de Sanidad
Cuerpo de Sanidad.
Accediendo a lo solicitado por el Teniente Coronel Mé
dico de la Armada D. Rufo Sáinz Iriondo, se le concede
prórroga en su actual destino de Jefe de Sanidad del Ar
senal de La Carraca.
27 de febrero de 1929.
Sres. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad, Capitán
General del Departamento de Cádiz, Intendente General e
Interventor Central del Ministerio.
GARCIA
Cuerpo de Practicantes.
Excmo. Sr. : Clasificado por el Consejo Supremo del
Ejército y' Marina, en acordada de 4 del actual, con el no
venta.por ciento de su sueldo,_ o sean quinientas scisenta pe
setas sesenta dos céntimos (560,62) al mes, el Practicante
mayor de la Armada, graduado de Teniente de Navío, don
Joaquín Torres Furet, que ha solicitado el pase a la situa
ción reserva: S. M. ,e1 Rey (q. D. g.), ha tenido a bien dis
poner que el interesado pase a dicha situación y que se le
abone desde el día primero del mes de marzo próximo la
expresada cantidad por la Habilitación General del Depar
tamento de Cádiz, en atención a que desea fijar su residen
cia en San Fernando.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
, 27 de febrero -de 1929.
GARCIA.
Sres. Inspector Tefe de la Sección de Sanidad, Capitánes
Generales de los Departamentos de Cádiz y Ferrol, Inten
dente General e Interventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante reglamentaria pro
ducida en el Cuerpo de Practicantes de la Armada por el
pase a la situación de reserva, a petición propia. concedido
al Practicante mayor, graduado de Teniente de Navío, don
Joaquín Torres Furet. por Real orden de esta fecha. y sus
resultas, S. M. el Rey (q. D. g.).l de conformidad con lo
propuesto por la Sección de Sanidad de este Ministerio.
ha tenido a bien ascender a sus inmediatos nempleos. con la
antigüedad de 28 del mes actual. al primer Practicante
D. Francisco Martín Pérez, al segundo D. Fernando Gál
vez y Sánchez de la Campa y al Aspirante D. Francisco
González Benítez, que son los primeros en sus respectivas
escalas que reúnen las condiciones reglamentarias al efec
to ; debiendo quedar asignado a la Sección de Ferrol don
Francisco Martín Pérez, y a la de Cádiz D. Fernando Gál
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vez y Sánchez de la Campa v D. Francisco González Be
nítez. Es asimismo la voluntad de S. M. que el primer
Practicante D. Juan Mira Cavero cese en la Sección de Cá
diz y pase asignado a la de Cartagena.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
27 de febrero de 1929.
GARCU.
Sres. Inspector jefe de la Sección de Sanidad, Capita
nes Generales de los Departamentos de Cádiz, Ferrol y
Cartagena, Intendente General e Interventor Central del
Ministerio.
== o=
Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: S. M. 1 Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
ampliar a doce años el derecho al 20 por leo de su sueldo
que por ocho años concedió la Real orden de 28 de enero
de 1922 (D. O. núm. 32) al Capitán de Corbeta D, Antonio
Alonso y. Riverán, que le corresponde reglamentariamente
por contar con más de tres años de embarco en buques sub
marinos en tercera situación.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su concci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 12 de febrero de 1929.
GAMA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Intendente General, Ordenador General de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por la Capitanía
General del Departamento de Ferrol del Alférez de Navío,
embarcado en el crucero Cataluña, D. Mario, Romero Abe_
Ha, en súplica del abono de la gratificación correspondiente
por razón del destino de Teniente de Navío que interinó,
• S. M. el Rey (q• D. g.), de conformidad con lo informado
por la Intervención Central e Intendencia General de este
11,/inisterio, ha tenido a bien denegar lo solicitado, toda vez
que las gratificaciones de destino en el crucero Cataluña que
figuraban en presupuesto las percibió el personal a que re
glamentariamente correspondía con arreglo a plantilla.
Lo que de Real oden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
7 de febrero de 1929.
GARCIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, In
tendente General, Ordenador General de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
Contabilidad.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo informado por esta Intendencia General, se ha ser
vido conceder un crédito de quince mil doscientas sesenta
y cinco pesetas con treinta v nueve céntimos (15.265,39 pe
setas), con cargo al concepto "Obras nuevo Ministerio",
del capítulo único, artículo único, del vigente presupuesto
extraordinario, para reforma de la planta de sótanos para
la instalación de la batería de acumuladores de este Mi
nisterio.
De Real orden lo expreso a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
23 de febrero de 1929.
GARCÍA.
Sres. Intendente General, Interventor Central del Mi.
nisterio y Director General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), en vista de lo in.
formado al efecto por la Sección del Material de este :11i
nisterio, de conformidad con el dictamen del Delegado del
Tribunal Supremo de la Hacienda pública y lo propuesto
por esa Intendencia .Giener'al, se 1.-It servido disponer, que
por ésta se contrate directamente con Ja Sociedad anóni
ma, "Compañía Española de Aviación", domiciliada en esta
Curte, el servicio de enseñanza en aparatos cJe transfor
mación, volando solo, de cuatro alumnos de 14 Aeronáutica
naval, en la Escuela civil que dicha Compañía 'tiene esta
blecida en Albacete, como caso comprendido en el punto
primero del artículo 56 de la vigente ley de Hacienda pú
blica, afectando su importe de treinta y dos mil pesetas
(32.000 pesetas) al concepto "Personal contratado", del ca
pítulo lo, artículo único, del vigente presupuesto, donde
queda reservado el crédito necesariopara su abono.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
7 de febrero de 1929.
Sr. Intendente General del Ministerio.
Señores...
o
GARC1A.
Subastas.
Excmo. Sr.: No habiendo sido presentada proposickm
alguna para la segunda subasta que, con objeto de proceder
a la enajenación del cañonero Don Alvaro de Bazán, dado
de baja en la Armada, fué, celebrada en este Ministerio en
15 del pasado mes de octubre, S. M. el Rey (g. D. g.) se
ha servido/ declararla desierta, y disponer, conforme con lo
propuesto por esa Intendencia General, y con lo consultado
por la Junta Superior de la Armada, que la enajenación
del mencionado buque se realice sin formalidades de su
basta, en esta Corte, con arreglo a los puntos cuarto y quin
to del Real decreto de 26 de diciembre de 1884.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.----Dios guarde a V. E. muchos afios.—Madrid,
19 de febrero de 1929.
Sr. Intendente ,General del Ministerio.
Señores...
171.770=7
GARCIA.
Dirección General de Navegación
Escuelas de Náutica.
Excmo. Sr. : Visto el expediente instruido por decreto
ministerial para determinar el abono de tiempo y sueldo
que puedan corresponder al hoy profesor de la Escuela
Oficial de Náutica de Tenerife D. Benito Pérez Armas,
desde la fecha en que le correspondió ocupar la plaza de
profesor de la Escuela Oficial de Náutica de Tenerife has
ta la en que tomó posesión de la misma, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por la
Intendencia General y Dirección General de Navegación,
se ha servido declarar al Sr. Pérez Armas con derecho a
percibir los emolumentos que con arreglo al Estatuto de las
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Escuelas de Náutica le correspondan, a partir de 1.° de
tnaVo de 192.
Lo que de Real orden comtmico a V. E. para su conoci
.
lento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 22 de febrero de 1929. GARCÍA.
Sres. Director General de Navegación e Intendente Ge
neral del Ministerio.
Cuerpo de Vigías de Semáforos.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia promovida por
el Auxiliar del Cuerpo de Vigías de Semáforos 'de la Ar
lada D. Francisco Martínez Agüera, en súplica de que
se le autorice el uso en el uniforme del distintivo de su
specialidad de radiotelegrafista de la Armada, s. el
Rey (q. I). g.), de conformidad con lo informado por la
ir«ección General de Navegación y. las Secciones del Per
sonal y Material de este Ministerio, ha tenido a bien .acce
er á lo solicitado, autorizándole para usar este distintivo
•n el uniforme del Cuerpo a que en la actualidad perte
ece, por haber sido Maestre de dicha especialidad y en ana
lía con lo dispuesto por Peal orden de 5 de septiembre
le 1919 (D. O. núm. 203) para los especialistas en subma
rinos y Real orden de 8 de septiembre de 1920 (D. O. nú
mero 204), que autorizó a un auxiliar de Oficinas de Ma
rina el usar también el distintivo de referencia.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 22 de febrero de 1929.
GARCIA
Sres. Director General de Navegación, Generales Jefes
ixle las Secciones del Personal v Material, Capitán General
del Departamento de Ferrol y Comandante de Marina oe
•Gijów
Señores...
—=_o==-_
Circulares y disposiciones
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
YUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS PÚBLICOS
Concurso extraordinario del mes enero de 1929.
?elación nominal de las clases del Fjército y Armada pro
puestas para tómar parte en las oposiciones anunciarlas
en 3 de didlo mes (Gaceta núm. 3), para proveer una
Maza de óficiai tercero del Ayuntamiento de Cartagena
(Murcia). dotada ¿'o11. el sueldo anual de 3.000 pesetas.
Sargento de complemento José Cotorruelo Delgado, con0-8-12 de servicio \'' 0-0-23 de empleo.
de segunda en activo Alfonso López Aracil, con
-o-o de servicios.
Madrid, 23 de febrero de 1929.—E1 General Presidente,
osé l'illalba.
1
-O
SECCION DE PERSONAL
Infantería de Marina (Clases y tropa).
Se accede a lo solicitado por el soldado de Infanteríade Marina, con destino en la Compañía de Ordenanzas de
este Ministerio, José Simón Guitue7'. concediéndole pasara la Escuela de Aeronáutica Naval de Barcelona, para especializarse en la conducción de carruajes automóviles, por
hallarse comprendido en la Real orden circular de 6 de
febrero de 1924 (D. 0. núm. 36), causando baja enl •
Compañía de Ordenanzas y siendo alta en el primer Re
gimiento, quedando afecto a la expresada Escuela si en
el examen previo así lo considera.
26 de febrero de 1929.
El General Jefe de la Sección,
Agustín Medina.
Exmos. Sres. Capitán General del Departamento de Cá
diz y Director General de Campaña y de los Servicios de
Estado Mayor.
Señores...
-- o
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION
JUNTA CONSULTIVA DE LA DIRECCION GENERAL -
DE NA\ EGACION
Cumpliendo lo dispuesto en el artículo 12 del vigente
Reglamento orgánico de esta Junta Consultiva, aprobado
por Real decreto de 28 de octubre de 1924, vengo en con
vocar la primera reunión ordinaria del Pleno de la misma
para el día 2 de abril próximo venidero, a las diez y me
dia de su mañana, en la Sala de juntas de este Ministerio,
(e(lificio anejo. calle de Alarcón), para tratar de los asun
tos que figuran en el orden del día que a continuación se
relacionan.
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y el de
los señores Vocales que tengan su residencia en esa cir
cunscripción.—Dios guarde a V. S. muchos años.—Ma
drid, 27 de febrero de I929.—El Director General de Na
velación, Luis de Rilwra.
Sres. Directores locales de Navegación.
Relación de los asuntos comprendidos en el orden del día
para la próxima primera reunión ordinaria del Pleno dc
dicha, Junta Consultiva,, que ha de celebrarse el día 2 dz.'
abril de 1929.
ORDEN DEL DIA
Junta en Pleno.
Verificado el escrutinio general de las elecciones para la
renovación reglamentaria de la parte electiva de este Cuer
po Consultivo, quedó constituido el Pleno del mismo para
el cuatrienio 1929-1932, la lista de cuyo Pleno se rnserta
en la nota explicativa de esta reunión.
El acta del escrutinio general. con todas las protestas
que se articularon en el acto del mismo, v que se han formulado posteriormente, será sometido a conocimiento y estudio del Pleno de la junta en esta reunión para que resuelva sobre las mencionadas protestas, conforme a los pre
ceptos del Reglamento orgánico de la junta v de la Real
orden convocatoria de las elecciones de 28 de septiembre
_de 1928, no insertándose en esta nota por la índole reser
vada de muchos de aquellos documentos; pero el acta y
todo el expediente se encuentra en Secretaría a »disposición de todos los señores Vocales por si estiman procedente examinarlos.
Expediente sobre reforma del Reglamento orgánico de
esta Junta, Consultiva, a fin de adaptarlo a las normas queha venido poniendo de manifiesto su aplicación para quelas representaciones de ciertas entidades respondan a lasde los elementos que las integran, y para que tengan representación en la junta Departamentos ministeriales v
Centros directivos creadós con posterioridad a la fecha de
vigencia del citado Reglamento.
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III
Expediente sobre normas adecuadas para aclaración y
cumplimiento de la» Real orden de 14 de octubre de 1927
interpretativa de la finalidad y alcance del artículo 4.° del
Reglamento del trabajo a bordo de los buques de carga y
pasaje, con informe de la Comisión Permanente del Con
sejo de Trabajo.
IV
Expediente iniciado a solicitud de la Federación de Pó
sitos de Pescadores y Cofradías de Mareantes de San Se
bastián, sobre que el cargo de fogonero habilitado sea des
doblado en dos categorías, v condiciones a exigir para cada
una de ellas.
Informe de la Sección de Registro y Construcción rea
.tivo al personal de mecánicos v fogoneros habilitados que
deben llevar los buques, según las millas que recorran y
potencia de máquinas
VI
Expediente instruido con motivo del escrito por el que
se interesa que la Asociación de Armadores de buques
mercantes de España esté representada en Casablanca.
VII
Propuesta formulada por D. Ramón Compte, proponien
do sea revisada la ley de Comunicaciones marítimas.
VIII
Sobre modificaciones en el Reglamento de uniformes pa
ra la Marina mercante.
IX
Instancia suscrita por varios Pilotos solicitando se re
conozca validez a las navegaciones efectuadas en buques
de pesca de altura, a los efectos de las prácticas regla
mentarias.
X
Expediente promovido por el Piloto D. Manuel Boro
No, solicitando modificaciones al apartado b) del artículo I.°
del Reglamento de Capitanes y Pilotos.
NOTA.—También se someterán a estudio de la Junta.
otros- asuntos pendientes de informe de las Secciones y
cutos surjan hasta la fecha en que se reúna.
La Junta, una vez constituida, deliberará sobre la de
signación de Comisiones y sus Presidentes que, conforme
al Reglamento, han de integrar la Comisión Permanente
que, para debido conocimiento de los señores
Votales, se
inserta en la nota explicativa de los asuntos del Orden
del día.
Madrid, 27 de febrero de 1929—El Secretario, Miguel
de Angulo V. B.°: El Presidente Luis de Ribera.
ANUNCIOS
ARSENAL DE CARTAGENA.—TALLER DE
TORPEDOS.—JEFATURA
Autorizado el concurso por Real orden manuscrita de
14 de diciembre último para cubrir en este taller
de torpe
dos la vacante de Maestranza de un operario de segunda,
ajustador ; se anuncia por el presente para que en el plazo
de cuarenta días, a partir de la publicación de este anuncio
en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina, concurran
•
al mismo los operarios de tercera de los tres Arsenales
los procedentes de industrias similares que a las condki¿
nes exigidas para ser operarios de segunda añadan fa de
poseer certificado que acredite haber trabajado en das
durante cuatro años como mínimo y que deseen concursar.
la, con arreglo a las prescripciones reglamentarias.
Arsenal de Cartagena, 20 de febrero de 1929.—E1jefe
del taller, Antonio García.
O=
EDICTOS
Don Jaime Font y Más, Oficial segundo de la reserva na.
val (Escala de Capitanes), Ayudante militar de Illaniu
del Distrito de Villanueva y Juez instructor de ex.
diente por pérdida de la libreta de inscripción marítirm
v nombramiento de patrón de pesca de la provincia dt
Tarragona del inscripto de este Trozo Vicente Papiol
Romeu,
Hago saber : Que por superior decreto auditoriado do
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de Cana
gena, fecha 17 de enero del año actual, inserto en dicl
expediente, se declara justificado el extravío de los reit.
ridos documentos, quedando, por lo tanto, nulo y sin ni11-
0-ún valor. .
Villanueva, 19 de enero de 1929.-1E1 Jultz instructor,
Jaime Pont.
o
Don José Fernández Teruel, Comandante de Infanterii
de Marina y juez instructor de la Comandancia de MI
rina de Las Palmas de Gran Canaria,
Hago saber : Que habiéndosele extraviado al inscripta
- de este Trozo Manuel Domínguez Rosa su nombramiento
de patrón de pesca, declaro nulo y sin valor alguno el t.
presado documento, incurriendo en responsabilidad la per.
sona que lo posea y no haga entrega de él.
Las Palmas, 21 de enero de 194—El Juez instruct
José Fernández.
Don José Fernández Teruel, Comandante de Infantería
de Marina y Juez instructor de la Comandancia deb
rina de Las Palmas de Gran Canaria,
Hago saber : Que habiéndosele extraviado al inscripl
del Trozo de Alicante Francisco Milines Montiel su pu
a la segunda situación del servicio de la Armada y sui
breta de inscripción marítima, declaro nulo y sin valori
guno los expresados documentos, incurriendo en respo,
sabilidad la persona que los posea v no haga entrega
ellos.
Las Palmas, 21 de enero de 1929.—El juez instruct
José Fernández.
—
Don Ramón Rodríguez de Trujillo y Sequera, Capitán
Corbeta y Juez instructor del expediente instruido pa
acreditar el extravío de la cartilla naval del inscripto
Marina Plácido Joaquín de Eguía y Unzueta,
Hago saber : Que por decreto del Excmo. Sr. Cap
General del Departamento de Ferrol, de fecha 12 de
ciembre de 1928, se declaró justificado el extravío {lel
e
presado documento, quedando, por tanto, nulo y sin
val
alguno.
1>ilhao, 25 de enero de 1929.—E1 Juez instructor,
R
món R'odríguez de Trrujillo.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
